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Abstrak 
 
 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan hasil belajar 
perkalian bilangan cacah siswa Kelas II SD Negeri Daleman Kidul 1 melalui 
Pembelajaran Matematika Realistik. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) dengan menggunakan model spiral yang terdiri dari tahapan 
perencanaan, tindakan, observasi dan  refleksi. Subjek penelitiannya adalah siswa 
kelas II SD Negeri Daleman Kidul 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Objek  penelitian 
ini berupa peningkatan hasil belajar perkalian bilangan cacah. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan melalui tes dan observasi. Analisis data hasil 
tes dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan teknik persentase, sedangkan 
hasil observasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan PMRI dapat meningkatkan hasil belajar perkalian bilangan cacah 
siswa kelas II SD Negeri Daleman Kidul 1. Peningkatan hasil belajar perkalian 
bilangan cacah melalui PMRI pada siklus I sebesar 22, kondisi awal 49,5 
meningkat menjadi 71,5. Peningkatan hasil belajar perkalian bilangan cacah 
melalui PMRI pada siklus II sebesar 31, kondisi awal 49,5 menjadi 80,5.  
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